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Ponto de pressão equilibrada
Mead et al, 1967
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Raw – medida da resistência ao
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débito aéreo oferecida pelas
estruturas anatómicas entre a
atmosfera e os alvéolos pulmonares.
Afectam a resistência ao débito aéreo:
• Calibre das vias aéreas 
R ao fluxo laminar = 1/raio4
• Tipo de fluxo
R ao fluxo turbulento > à R ao laminar
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• Geração das vias aéreas
maior R: 4ª geração brônquica
• Volume pulmonar 
Rtot diminui com aumento do vol. pulmonar
Rtot 
R periférica R central 
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(gen. 7 - ger. 23)
baixa resistência
(nariz - ger. 6)
alta resistência  
R central >>> R periférica
Resistência das vias aéreas
Normal
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http://www.encolombia.com/medicina/neumologia/neumo13101-medicion1.htm
A.R. 47A – estenose da traqueia
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